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Community Nursing Centre―Caritas Medical 
Centre（明愛醫院，社康護理中心），Ho Kin District 
Community Centre for Senior Citizens，富昌邨・







































































































































































































































３．６　THE HONG KONG POLYTECHNIC




































Psychiatr ic ,  Mental  Sub-
normal，Sick Children）




（准看護師）入学資格 9 年間の教育 11年間の教育
（看護師）教育機関 /期間















Nursing Council of Hong 
Kong
根拠法 保健師助産師看護師法
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